






Gambar 1. Sajen (terdiri dari air putih,bubur merah, sarang dan kelapa muda) 
digunakan untuk sesembahan setelah pengunduhan. 
 
 
Gambar 2. Komaran (terdiri dari pisang ambon, pecel, kupat) makanan untuk para 












 Gambar 5. Lelangan sarang burung lawet oleh para petugas UPT. 
 
 





Gambar 6. Rolasan atau tangga ketika sudah dipasang didinding gua untuk 
memanjat. 
  












Emotif Konatif Ref Ptk Ftk inf 
S P O K Kta Fra sn sd mrh hrn pr srn prmn 














subjek agar tidak 
lagi menyebut 
nama 
2.  P1: aso pa 
rung? 
P2: Wis 
P1: geh  cepet? 
P2: rolase 
      √      √       Geh  
cepet→merupaka
n perpendekan 
frasa dari sageh 
cepet yang berarti 
ayo cepat. 
Mengungkapkan 
rasa perintah dari 
seorang penutur.  
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     √             √ ring→merupakan 
perpendekan kata 




suatu hal dengan 
topik tertentu 




    √             √  Tata-
tata→merupakan 
kata ulag yang 
termasuk dalam 
kata khusus 
5.  P1: Wis 
mratak? 
P2: Wis 
P1: akeh ray a 
kang? 
P2: ya urung 
ngerti kang.. 
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kepada orang 
lain. 
6.  W; tiati 
P1: ya 
    √  √       √      tiati→merupakan 
pemendekan kata 





7.  W: wis aso 
rung pak? 
P: mbuh kie 
W: Mèh 
mudhun siki? 
P: nunggu aso 
 √              √    aso→merupakan 






8.   P1: njikot ijuk 
sit! 





 √           √       njikot→merupak































P2   : ya 
 
  √                √ rolas→merupaka




10.  P1: awas, 
diati-ati! 
P2: ya? 
    √        √       Diati-
ati→merupakan 











    √           √    uwisan→merupa
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sendhing warga sekitar 
karang bolong 
12.  W:ngadhuk 
pak? 
P: lumayan. 
  √             √    ngadhuk→berart
i banyak. 
Mengungkapkan 
rasa ingin tahu 
hasil yang 
diperoleh. 













14.  P1: pasir kae 





P1: turman ya 
    √   √        √    pasir→yang 
dimaksud adalah 






















cepet le ngepet 
P2: ya 






15.  P1:  mudhun? 
P2: iya wis 
nampani 
P1: ya? 
P1: ati-ati.  
√    √        √       rolas→merupaka














P1:  urung. 
    √   √           √ uwisan→merupa







17.  P1: moga-
moga akeh ya 
    √       √        peteng→berarti 
menurun di dalam 
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kang.  












melihat hasil yang 
lebih sedikit 
18.  P1: genter? 
P2: ya.  
P3: tiati? 
 √   √         √      genter→merupa
kan sebuah alat 











  √  √ √   √          √ dipet→merupak
an pemendekan 
dari kata diempet 
yang berarti 
dipetik 
20.   P1: dadung   √   √        √       dadung→merup
  























lawet di dalam 
goa. 
21.  P1:pringe? 
P2:ya 
 √   √        √       pringe→merupak












M1: lor sithik 
P1:ya 
M1: Siip. 





23.  M1: Nggawa 
kanthong 
√    √        √       kanthong→meru
pakan tempat 
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sisan! 








24.  P1: anakane 
njikot ra? 
P2: ya,ja kak 
kaean  
P1: Pira? 
P2: lima bae 
√    √         √      njikot→merupak
an kata khusus 
yang digunakan 
para pengundhuh 
saat berada di 
dalam goa. 
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P1: nggeh 
pak,ngenjang. 
26.  P1: geh ndang 
ditata? 








sekilo nem on.  



















wes rada pada 
garing 
P1: nek  pada 
√    √              √ pasir→merupaka
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kisut dadi 
bobote kurang. 
P2: ya pancen. 
sebenarnya 
adalah gua pasir. 
29.  P1: kapan? 
P2: Ngesuk 
paling. 
P3: nek wis 
rampung 
kabeh. 
P1: paling ya 
rong dina 
maning 





30.  P1: dina kie 
bisa rampung 
ray a kang? 
P2: ya mbuh 
kang,tergantun
g ombak. 




  √  √     √          kopyor→berarti 
lelah atau cape 
mengungkapkan 
rasa sedih. 
31.  P1: paling 
ngko jam 
√    √         √    √  Kalimat tuturan 
disamping 
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sanganan ya 
kang? 









P1: ya berarti 













rung sarapan ? 
P2: wis kabeh 
kang. 
  √  √         √      mbaeh→merupak
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setempat. 
33.  P1:aku  siji 




  √            √     gari→merupakan 







34.  P1: rolase 
kang. 
P2: awas! 
P1: tek rumate 
 √   √ √        √      Kalimat tutur 
disamping 
merupakan 




bisa ngantek  
ékêtan kilo 
P2: siki paling 
gur 
sêgégêman.  
  √  √       √        ngantek→ 
mengungkapkan 







36.  P :sisi dul she 
akeh! 
  √  √ √       √       dul→berarti 
sebelah 
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P2: Ya,  
P1: nyong 
rotan thok 
P2: tak pindah 
sit?  











37.  W1: Nopo 
dereng cekap 
pak 
P1 : rung 
kie,moga-moga 



















tuturan ini berarti 
tidak ada ombak 
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besar. 
38.  P1:rang 
nduwur bisa 




telu  maning.  
 √   √ √   √     √      Rang 
nduwur→merup
akan perpendekan 






39.  P1: priwe rang 
nduwur karo 
pasir. 









  √  √ √             √ Rang 
nduwur→merup








40.  P1: nek panen 
ngarep,wis 
  √  √         √      mangsan→merup
akan kata yang 
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rendeng rung 
ya kang? 















panen lebih cepat 
dan lebih baik. 
41.  P1: kapan 
dilelang? 




P1: gur ulih 
sendhing sih. 
√  √  √     √          sendhing→merup




hasil yang sedikit. 
Mengungkapkan 




42.  P1: wisan 
nimbang,bu. 
JK: nggeh, 
  √  √              √ wisan→merupaka
n kata yang 
mengungkapkan 
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sekedap. 
P1: Mandan ra 





43.  W1  : 
alhamdulillah 
P1:wisan  
nggeh pak  





 √   √   √ √           wisan→merupaka














  √  √   √  √          sendhing→pada 
kata tersebut 
mengungkapkan 




45.  P1: Ngesuk nek 
udan ya 
√    √     √          riweh→menunju
kan rasa sedih 
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tambah riweh 
P2: ya,moga-
moga pas ora 
udan. 








46.  KU: wingi 
Mandan maen 
ya pak? 
P1: nek wingi 
kan tepat 
waktu pak. 
KU: ya,anu wis 
mratak kabeh 
ya. 
P1 : tur ya ora 
angin,dadi 
cepet le ngepet 
KU: ya.  






sudah merata dan 
siap untuk 
dipanen. 
47.  w1: ulih pira 
rang nduwur? 
P1: Pira kae 
lah. 
  √  √ √             √ Rang 
nduwur,rang 
pasir→menunjuk
an bahwa frasa 
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w1 : Apik ndi 
karo rang 
pasir. 


























w: ya geri 
sukuran y kang 
nek wis 
rampung. 




sudah baik laut 
tenang dan tidak 
berombak. 
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P2: wis  
P1:rotane wis 
digulung. 
P1:wis kabeh  
P2:oh yaw is 
geri 
ngunggahna. 






50.  P1: wis kabeh 
rung? 




P3:      p1:isi 
,kur gari sisi 
ngisor 
sendhing. 







tidak ada hasil 
panen yang 
tertinggal. 
51.  P1 :wis kang 
munggah! 
P :wis kabeh 
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tuli 
P3 :ngko esih 
sendhing 
P2:ya,ngko sit 





karena masih ada 
yang tertinggal. 
52.  P1:nek wisan  
kabeh sebarna 
maning pringe. 
P2 : ngesuk 
paling kang 
ora siki 
P1 :siki ya ora 
papa kader wis 
rampung 
P2: $ya 
√  √  √ √       √       wisan→merupaka

















√  √  √        √       mbaeh→menunju
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penunggu 
setempat. 
54.  P :bendhone 
ndi 
P2  :lagi 
dienggo 
P3 :ngeneh aku 
sing ngasah 
P1 :ya. 
√ √             √     bendhone→menu
njukan sebuah 
kata benda yang 
merupakan salah 










55.  P1 :wis resik 
ora ana sing 
keslesep. 
P2 :wis kang 
P3:geh ndang 
rampung 
√  √  √ √       √       keslesep→menun
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ndang→menunju
kan kata sebagai 
perintah untuk 
segera cepat. 
56.  P1 :sapa sing 
nunggoni 
nduwur 





    √        √       sunduk→menunj
ukan kata benda 
yang merupakan 













P1:  ya 
 √ √  √ √       √       titi→menunjukan 






58.  P1 :sukurane     √         √      komarane→men
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arep kapan pak 
P2  :ngesuk 
paling 
















59.  M  :titi, aja 
guyonan,sing 
cepet 














60.  P1  :iketku wis 
soek 
P2  :ya,gie 
√   √ √         √      iketku→menunju
kan kata benda 
jadian yang 
  



















dasar iket yang 
berarti iket kepala 
yang terbuat dari 
bahan batik. 





P3 :ben cêpêt 
enteng. 
    √         √      aso→menunjukan 
kata kerja yang 
menunjukan saran 
untuk pelan disaat 
makan. 
 
 
